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Estas biografías poderían empregarse para visibilizar as mulleres  nas disciplinas CTEM
“os titulados superiores en carreiras tecnolóxicas, é dicir, o  subconxunto da poboación que se supón está 
máis formado nestas disciplinas, descoñecen mesmo ás mulleres máis brillantes da historia da tecnoloxía” 
(Hernández, 2019)
• Elaborar a biografía en formato Wikipedia dunha científica o unha
enxeñeira.
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Actividade voluntaria a través da aula virtual
Obxectivos:
Facer visibles as contribucións das mulleres á Ciencia e Enxeñería.
Mellorar as competencias do alumnado.
Conectar con outras materias.
Wikipedia:Proxectos pedagóxicos/Física Santiago 2021
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